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ABSTRAK 
 
 
Kebanyakan dasar perumahan yang dibentuk adalah untuk memenuhi 
keperluan perumahan golongan yang berpendapatan sederhana dan rendah. Selain 
itu, dasar perumahan dibentuk bertujuan untuk menolong golongan isi rumah yang 
kurang berkemampuan untuk memiliki rumah pada tahap kemampuan mereka. 
Walau bagaimanapun, kenaikan mendadak harga rumah berbanding dengan 
pendapatan isi rumah telah secara tidak langsung memberi tekanan ke atas 
sesetengah golongan isi rumah untuk memiliki rumah. Kebanyakan harga rumah di 
pasaran menjangkaui kemampuan isi rumah yang boleh menjejaskan kesejahteraan 
hidup isi rumah. Kajian ini dijalankan dengan mempunyai tiga objektif. Objektif 
pertama adalah untuk mengenal pasti ciri-ciri pemilikan perumahan yang membawa 
kepada kesejahteraan isi rumah. Objektif kedua adalah untuk mengenal pasti faktor-
faktor yang menyumbang kepada kesejahteraan isi rumah dan objektif ketiga adalah 
untuk menilai hubungan di antara faktor yang menyumbang kepada kesejahteraan isi 
rumah. Untuk mencapai ketiga-tiga objektif yang telah ditetapkan, data primer dan 
sekunder telah digunakan di dalam kajian ini. Data sekunder diperolehi daripada 
kajian literatur dalam pembentukan teoritikal kajian. Manakala data primer 
dikumpulkan daripada kajian lapangan melalui borang soal selidik yang diedarkan 
kepada responden iaitu isi rumah bumiputera yang berpendapatan sederhana dan 
rendah di Kuala Lumpur. Data primer yang dikumpul, telah dianalisis menggunakan 
kaedah statistik deskriptif termasuk frekuensi, analisis data Skala Likert, darjah 
kepentingan faktor, penjadualan silang dan chi-square. Hasil analisis mendapati ciri 
kesejahteraan isi rumah dalam kemampuan pemilikan rumah adalah merangkumi 
gaya hidup yang selesa tanpa tekanan iaitu kepuasan, ketenteraman dan kedamaian 
hidup, isi rumah tidak terjejas dengan kos sara hidup yang lain dan mempunyai akses 
yang mudah untuk membeli atau menyewa rumah yang mampu dimiliki berdasarkan 
kemampuan pendapatan, pembelian dan pembayaran balik. Manakala faktor-faktor 
yang mempengaruhi kesejahteraan isi rumah adalah pembayaran pembiayaan 
pinjaman perumahan, harga rumah, pendapatan, perbelanjaan isi rumah, kemudahan 
awam, keselamatan komuniti dan gaya hidup, pendidikan dan intelektual, sosio 
budaya masyarakat dan politik.  Daripada analisis yang dijalankan dapat disimpulkan 
bahawa, terdapat empat faktor daripada kumpulan kesejahteraan sosial yang 
mempunyai hubungan signifikan terhadap kesemua faktor daripada kumpulan 
kesejahteraan ekonomi iaitu kemudahan awam, keselamatan komuniti dan gaya 
hidup, pendidikan dan pembangunan intelek serta umur. Justeru, penyelidikan ini 
telah memberi sumbangannya kepada percambahan ilmu khususnya mengenai 
kesejahteraan hidup dan memberi idea serta tanda aras kepada pembuat dasar 
mengenai konsep kesejahteraan isi rumah. 
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ABSTRACT 
 
 
Most of the housing policies are established to meet the housing needs for the 
middle and lower income groups. Besides, housing policy is formed to help the 
lower-income households to own a house at their affordable rate. However, due to 
the rapid increased in house prices compared to household income, this situation has 
indirectly pressured certain type of household to own a house. Most of the house 
prices in the market are beyond the household affordability which may affect to 
household’s well-being. This research was conducted with three objectives. The first 
objective is to identify characteristics of housing ownership that leads to household 
well-being. The second objective is to identify the factors that contributed to the 
household’s well-being and the third objective is to evaluate the relationship between 
factors that contributed to household’s well-being. In order to achieve these three 
objectives, primary and secondary data is used in this study. The secondary data was 
acquired from literatures review to establish the theory of the study. While, primary 
data was gathered from field study by distributing questionnaires to the targeted 
respondent who are from Kuala Lumpur’s middle and lower bumiputera household 
income. The collected primary data were analysed by using descriptive statistical 
methods including frequency, Likert Scale data analysis, degree of importance of 
factors, cross tabulation and chi-square. The results from the analysis shows that the 
criteria for household’s well-being in housing affordability ownership are 
encompassing a comfortable lifestyle without having pressure which is satisfaction, 
living in a harmony and peace, households are unaffected by other living cost and 
has easy access to buy or rent an affordable home based on income ability, 
purchasing and repayment capability. While the factors that influenced household’s 
well-being are repayment of housing loan, housing prices, income, household 
expenditure, public facilities, community safety and lifestyle, education and 
intellectual, socio-cultural and political. From the analysis, it is concluded that there 
are four factors of social well-being groups that have a significant relationship to all 
of the factors of economic well-being groups namely public facilities, community 
safety and lifestyle, education and intellectual development as well as age. Thus, this 
research has contributed to the expansion of knowledge, especially on well-being and 
provides the ideas and benchmarks to the policy makers on the concept of household 
well-being. 
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BAB 1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Pembentukan dasar perumahan bagi sesebuah negara adalah bertujuan untuk 
menggariskan hala tuju untuk perancangan dan pembangunan perumahan yang mampu 
dimiliki serta selesa diduduki bagi membaiki kebajikan penduduk (Bujang, 2006: Jiram 
et.al, 2015). Perancangan dan pembangunan sekarang perlulah memberi tumpuan 
kepada strategi kearah menyediakan sistem penyampaian rumah mampu milik yang 
berkesan dan untuk menyediakan kediaman berkualiti tinggi serta persekitaran kediaman 
yang menitik beratkan kelasterian dan gaya hidup yang sihat. Ini memberi maksud 
rumah yang disediakan bukan saja mampu dimiliki, tetapi juga hendaklah berdaya huni, 
selesa dan mempunyai persekitaran yang kondusif. Keadaan ini bukan sahaja boleh 
meningkatkan keyakinan dan keselesaan malahan kesejahteraan isi rumah. 
 
Sejak kebelakangan ini, kadar pemilikan perumahan sedikit sebanyak telah 
memberi gambaran tentang kesejahteraan sosio-ekonomi bagi sesebuah isi rumah. 
Keadaan seperti ini secara tidak langsung dapat mencerminkan tahap sumber kewangan 
dan kemampuan isi rumah untuk memiliki rumah. Kepuasan perumahan dan kejiranan 
merupakan petunjuk penting bagi kualiti kehidupan seseorang individu yang juga boleh 
mempengaruhi kesejahteraan ekonomi isi rumah (Australian Bureau of Statistics, 2001). 
2 
Ini adalah selaras dengan matlamat Dasar Perumahan Negara (2011) untuk menyediakan 
rumah yang mencukupi, mampu milik, berkualiti, berdaya huni dan selesa serta 
memenuhi kepuasan penghuni dengan menyediakan pelbagai kemudaham awam. 
 
Walau bagaimanapun, dengan keadaan pasaran harta tanah kediaman pada ketika 
ini, unsur-unsur positif terhadap kesejahteraan isi rumah dalam pemilikan perumahan 
agak sukar dicapai sepertimana yang diharapkan.  Peningkatan harga rumah terutamanya 
di dalam kawasan tumpuan menyukarkan lagi kehidupan segelintir golongan masyarakat 
yang kurang mampu untuk memiliki rumah. Keadaan ini secara tidak langsung telah 
memaksa mereka untuk menyewa atau tinggal bersama keluarga berikutan daripada 
sumber kewangan yang terhad. 
 
Ini kerana, peningkatan harga rumah berbanding dengan peningkatan pendapatan 
isi rumah yang bekerja didapati tidak selari. Di samping itu peningkatan kos sara hidup 
juga telah melemahkan kuasa beli bagi sesebuah isi rumah dalam pemilikan sebuah 
kediaman. Ketidakmampuan seseorang dalam memiliki rumah yang digambarkan telah 
menjejaskan kesejahteraan kualiti kehidupan rakyat di sesebuah negara. 
 
 
 
1.2 Penyataan Masalah 
 
Kebanyakan dasar perumahan yang dibentuk adalah bagi memenuhi keperluan 
perumahan bagi golongan yang berpendapatan sederhana dan rendah. Di samping itu 
juga dasar perumahan yang dibentuk bertujuan untuk membangunkan banyak rumah 
mampu dimiliki, dan rumah yang dibangunkan itu boleh dihuni dengan selesa mengikut 
piawai yang telah ditetapkan (Bujang, 2007). Berdasarkan kenyataan  Bujang (2006) dan 
United States Department of Housing and Urban Development (HUD, 2002), keluarga 
yang memperuntukkan pendapatan mereka lebih 30 peratus hanya semata-mata untuk 
kos perumahan, maka keadaan ini dipanggil beban kos dan mereka adalah dikatakan 
akan menghadapi kesukaran dalam menyediakan keperluan asas yang lain. 
3 
 
Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Institut Penyelidikan Khazanah (2015), 
Kuala Lumpur dan Pulau Pinang merupakan dua negeri yang diklasifikasikan sebagai 
pasaran perumahan yang tidak mampu dimiliki. Perkara ini berikutan daripada harga 
yang ditawarkan dipasaran adalah didalam lingkungan RM500,000 hingga ke 
RM1,000,000 dan keatas, dimana tiada lagi harga pasaran dibawah RM250,000. Harga 
rumah naik secara mendadak sejak kebelakangan ini boleh melemahkan kuasa beli dan 
menyukarkan isi rumah untuk mendapatkan rumah yang mampu dibeli. Peningkatan 
harga rumah yang tinggi juga boleh memberi kesan kepada keupayaan pembayaran balik 
pembiayaan. Ini terbukti dengan peningkatan bilangan isi rumah yang menjadi muflis 
sejak akhir-akhir ini. Statistik Jabatan Insolvensi Malaysia (2013) menunjukkan seramai 
16,306 orang telah diisytiharkan muflis dengan purata 1,812 sebulan. Berdasarkan 
kenyataan Ahmad (2014), rekod statistik mengenai jumlah hutang isi rumah terbesar 
adalah pembelian rumah iaitu RM377.7 bilion atau 44.2 peratus. Antara penyebab utama 
muflis adalah kegagalan membayar pinjaman perumahan. Keadaan ini secara tidak 
langsung berlakunya peningkatan dalam kes-kes perlelongan harta tanah kediaman 
disebabkan kegagalan membayar balik pinjaman perumahan. Kesan daripada kenaikkan 
mendadak harga rumah juga boleh memberi kesan kepada kesejahteraan isi rumah. 
 
Stone (2011), menyatakan bagi sesetengah orang mengganggap semua rumah 
adalah mampu dimiliki tanpa mengambil kira berapa tinggi harga rumah yang 
ditawarkan, tetapi bagi sesetengah orang, tiada rumah yang mampu dimiliki melainkan 
ianya adalah percuma. Stone (2011) juga memberi definisi rumah mampu milik hanya 
boleh dinyatakan apabila menjawab kepada tiga persoalan adalah mampu untuk siapa, 
pada taraf kemampuan yang bagaimana dan untuk berapa lama? Oleh itu, adakah harga 
rumah dipasaran pada ketika ini dikatakan merupakan rumah yang mampu dimiliki oleh 
semua isi rumah pada tingkat pendapatan yang berlainan? 
 
Menurut Bramsley (2011), pembelian sesebuah rumah memerlukan komitmen 
kewangan yang tinggi memandangkan ianya adalah satu pelaburan jangka panjang yang 
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besar faedahnya. Berdasarkan CDP1 Review, Subject Matter Study, Asset Sharing 
(2013), perbandingan harga rumah dan pendapatan bumiputera di Iskandar Malaysia 
menunjukkan bahawa sebanyak 50.8 peratus golongan bumiputera yang berpendapatan 
kurang daripada RM3,500 hanya layak untuk memiliki rumah pada harga yang 
ditawarkan kurang daripada RM200,000.  
 
Berdasarkan Awang Besar, Fauzi, Ghazali, Abdul Gani dan Baharum (2014), 
penulisan mereka telah memperlihatkan Kuala Lumpur sebagai pusat tumpuan baik dari 
segi pelancongan, pembangunan moden, kemudahan infrastuktur dan fasiliti yang 
berkelas dunia, bahkan juga sebagai tumpuan sebahagian besar masyarakat Malaysia 
khususnya yang tinggal berdekatan untuk mencari pekerjaan. Oleh itu, pasaran 
perumahan yang ditawarkan adalah tinggi melebihi kemampuan isi rumah. Bagi 
memenuhi keperluan perumahan, kebanyakan daripada mereka yang kurang mampu 
lebih cenderung untk menyewa dikawasan-kawasan perumahan yang mana 
persekitarannya agak kurang memuaskan. Kenyataan di atas telah memberi sedikit 
gambaran tentang pasaran harta tanah kediaman yang ditawarkan di Kuala Lumpur 
dimana rata-rata harga pasaran adalah melebihi RM500,000. Di samping itu, harga 
rumah di Kuala Lumpur meningkat secara mendadak yang memberi kesan kepada 
golongan yang berpendapatan rendah dan sederhana rendah untuk mendapatkan rumah 
yang mampu dimiliki dan selesa. Hanya segelintir kumpulan isi rumah sahaja yang 
mampu untuk memiliki jenis rumah-rumah yang ditawarkan seperti di pasaran. 
Sebahagian yang tidak mampu hanya mampu menyewa di kawasan-kawasan perumahan 
yang jauh lebih murah kos kehidupan. Keadaan ini selaras dengan kenyataan Zhiming, 
Russell dan Haining (2013), kenaikkan mendadak harga rumah telah meningkatkan 
ketidak adilan perumahan yang telah mengubah lanskap bandar dan kesan kesejahteraan 
ke atas kumpulan sosial ekonomi yang berbeza. Golongan yang berpendapatan rendah 
                                                          
1 CDP merupakan kata singkatan kepada Comprehensive Development Plan ataupun dikenali sebagai 
Rancangan Pembangunan Komprehensif Iskandar Malaysia. Ia memperjelaskan visi Iskandar Malaysia 
dan rangka kerja pembangunan serta menyokong teras pembangunan dan hala tuju strategic. Ia 
merangkumi semua aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan fizikal serta rangka kerja undang-undang, 
statutory dan komersial, bagi merealisasikan visi kearah menjadi metropolis bertaraf antarabangsa yang 
kukuh dan mampan menjelang tahun 2025.  
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juga terpaksa menanggung beban membayar lebih bagi mendapatkan jenis rumah yang 
sama jika dibandingkan dengan isi rumah yang berpendapatan tinggi. Keadaan ini boleh 
menjejaskan kesejahteraan ekonomi isi rumah kerana kuasa beli mereka lemah 
(Khatleen and Amy, 2008). 
 
Berdasarkan Rancangan Malaysia Ke-11 (RMK-11)2, kerajaan menyatakan 
komited dalam melaksanakan pendekatan pembangunan yang seimbang dengan 
memberikan penekanan kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 
Kesejahteraan merujuk kepada taraf dan kualiti hidup yang memenuhi keperluan sosio 
ekonomi, fizikal dan psikologi individu. RMK-11 turut menyatakan setiap rakyat 
Malaysia akan mempunyai akses kepada penjagaan kesihatan dan rumah mampu milik 
yang berkualiti, kawasan kejiranan dan tempat awam yang lebih selamat yang mana ia 
akan membolehkan rakyat menikmati ketenangan fikiran dan komuniti untuk terus maju 
dan makmur. 
 
Walau bagaimanapun Malaysia mempunyai sekurang-kurangnya 2.7 juta isi 
rumah B403 dengan pendapatan bulanan sebanyak RM2,537 (RMK-11). Berdasarkan 
Portal Rasmi Digital Malaysia, golongan B40 merupakan golongan yang hidup dengan 
pendapatan isi rumah di bawah RM3,050 sebulan. Oleh itu, golongan ini yang 
sebahagiannya adalah daripada 2.7 juta isi rumah yang bekerja di pusat bandaraya Kuala 
Lumpur yang mungkin sukar bagi mereka menikmati kesejahteraan hidup. Situasi paling 
tepat yang mungkin sedang mereka hadapi pada ketika ini demi kelangsungan kehidupan 
adalah tekanan kemampuan perumahan. Perkara ini berlaku berikutan kos untuk 
memiliki sebuah rumah yang tinggi, dan memaksa mereka mencari alternatif lain dengan 
                                                          
2 Rancangan Malaysia Ke-11 (RMK-11) merupakan rancangan pembangunan lima tahun terakhir (2016 – 
2020) kearah merealisasikan matlamat Wawasan 2020. RMK11 yang berasaskan Strategi Pembangunan 
Nasional Malaysia (MyNDS) memberikan tumpuan terhadap penyampaian hasil berimpak tinggi yang 
cepat kepada ekonomi modal (capital economy) dan ekonomi rakyat (people economy) dengan kos 
berpatutan. RMK11 memberikan lebih tumpuan kepada ekonomi rakyat, iaitu rakyat akan menjadi 
tunjang dan keutamaan dalam semua usaha pembangunan negara.  
3 Isi rumah B40 merujuk kepada isi rumah berpendapatan sehingga RM3,855 (Berdasarkan Penyiasatan 
Pendapatan dan Perbelanjaan Isi Rumah 2014) 
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mencari menyewa atau tingal bersama teman atau keluarga yang jauh daripada tempat 
mereka bekerja. Kesannya, secara tidak langsung mereka berhadapan pula dengan 
peningkatan kos sara hidup atau di dalam istilah ekonomi yang boleh disebut sebagai 
“hidden cost” atau kos tersembunyi yang terpaksa ditanggung.   
 
Inisiatif kerajaan dalam membantu golongan pertengahan untuk memiliki rumah 
pula adalah dengan menyediakan rumah yang dikatakan sebagai rumah mampu milik. 
Rumah yang boleh dibeli oleh segenap lapisan isi rumah terutamanya mereka yang 
berkemampuan sederhana dan kebawah.  
 
Secara keseluruhannnya, keadaan pasaran perumahan pada ketika ini secara tidak 
langsung telah membebankan kebanyakan isi rumah yang berada didalam golongan 
pertengahan untuk memiliki rumah. Namun, disebabkan faktor kelangsungan hidup 
mahupun atas tanggungjawab keatas keluarga, golongan ini akan mencari alternatif lain 
bagi memiliki rumah setara dengan pendapatan mereka. Dengan melihat kepada 
kemampuan pendapatan mereka, mereka terpaksa menolak ciri keselesaan perumahan 
itu sendiri. Kesannya, adakah setelah menduduki perumahan ini, mereka mencapai 
kesejahteraan hidup yang tinggi? Adakah ciri perumahan yang diduduki ini merupakan 
jenis perumahan yang paling baik. Oleh Itu, persoalan disini adalah, adakah rumah yang 
dimiliki yang jelas bukanlah daripada jenis perumahan yang mewah akan memberi 
kesan kesejahteraan kepada pemilik dan isi rumah? Justeru itu, kajian ini dijalankan bagi 
mengenal pasti ciri ciri dan faktor faktor yang menyumbang kepada kesejahteraan isi 
rumah dalam kemampuan pemilikan perumahan khususnya di Kuala Lumpur. 
 
 
 
1.3 Persoalan Kajian 
 
Berdasarkan penyataan di atas, beberapa persoalan kajian dapat ditimbulkan 
seperti dibawah, iaitu: 
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a. Apakah yang dimaksudkan dengan kesejahteraan isi rumah?  
b. Adakah rumah yang dimiliki dikatakan sejahtera kepada isi rumah? 
c. Apakah ciri ciri kesejahteraan isi rumah? 
d. Apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada kesejahteraan isi rumah? 
e. Adakah terdapat hubungan antara harga rumah dan juga gaya hidup isi rumah? 
 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
Bagi menjawab persoalan kajian di atas, beberapa objektif kajian telah digariskan 
seperti di bawah. 
 
a. Mengenal pasti ciri-ciri pemilikan perumahan yang membawa kepada 
kesejahteraan isi rumah. 
b. Mengenal pasti faktor yang menyumbang kepada kesejahteraan isi rumah. 
c. Menilai hubungan di antara faktor yang menyumbang kepada kesejahteraan isi 
rumah. 
 
 
 
1.5 Skop dan Kawasan Kajian 
 
Kawasan yang dipilih bagi menjalankan penyelidikan ini adalah di sekitar bandar 
Kuala Lumpur dan Selangor. Kawasan ini dipilih berdasarkan pertumbuhan perumahan 
yang pesat di kawasan yang menjadi tumpuan ini. Kajian ini lebih memberi tumpuan 
kepada golongan yang berpendapatan sederhana dan rendah yang tinggal di sekitar 
kawasan kajian ini. Pengkhususan golongan ini terhadap kajian yang dijalankan ini 
adalah penting bagi melihat tahap kesejahteraan mereka terhadap kehidupan yang 
dilalui. Pertumbuhan pelbagai jenis rumah dan penawaran harga rumah dipasaran pada 
ketika ini dikatakan adalah tidak selari dengan pertumbuhan pendapatan rata-rata 
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penduduk Malaysia. Maka, kajian penyelidikan terhadap kesejahteraan isi rumah akan 
dijalankan terhadap isi rumah yang tinggal di kawasan Kuala Lumpur dan Selangor.  
 
 
 
1.6 Kepentingan dan Signifikan Kajian 
 
Kajian yang dijalankan ini memberi kepentingan dan signifikan kepada beberapa 
jenis kumpulan masyarakat terutamanya: 
 
a. Isi Rumah yang berpendapatan sederhana dan kebawah 
 
Kajian yang dijalankan memberi gambaran yang jelas kepada golongan 
kumpulan yang mempunyai pendapatan sederhana dan kebawah ini untuk 
membeli yang mereka mampu. Perkara ini penting bagi mereka dapat menilai 
sendiri tahap dan kemampuan yang diperolehi mereka. Justeru, golongan ini 
secara tidak langsung dapat merancang masa depan mereka dengan lebih baik 
lagi untuk memiliki rumah sendiri dalam kemampuan tanpa menghadapi tekanan 
hidup. 
 
b. Bakal Pembeli Rumah 
 
Kajian yang dijalankan kelak diharap dapat memberi petunjuk terhadap 
bakal pembeli rumah tidak kira apa jenis rumah yang bakal dibeli. Dengan 
terhasilnya kajian yang bakal dijalankan ini, sekurang-kurangnya bakal pembeli 
mengetahui julat harga bagi setiap jenis harta tanah perumahan yang berbeza 
yang mampu dimiliki. 
 
c. Sumbangan ke atas percambahan ilmu 
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Ilmu yang diperolehi daripada kajian amatlah berguna kepada pembuat-
pembuat dasar yang berkaitan dengan isu perumahan. Dasar Perumahan Negara 
(2010), boleh diperluaskan kepada kesejahteraan isi rumah yang boleh memberi 
nilai tambah kepada kandung Teras Keenamnya yang mana hanya menyentuh 
tentang berdaya huni. 
 
 
 
1.7 Metodologi Penyelidikan 
 
Bagi mencapai objektif kajian ini iaitu mengenal pasti faktor yang 
mempengaruhi kesejahteraan isi rumah bagi golongan yang berpendapatan sederhana 
dan kebawah di Kuala Lumpur, perlu disediakan satu reka bentuk penyelidikan. Secara 
umum reka bentuk penyelidikan ini adalah sebagai panduan bagi memudahkan sesuatu 
penyelidikan dijalankan (Sulaiman Masri, 2003). Oleh itu dalam kajian yang dijalankan 
melibatkan beberapa peringkat dan kaedah yang digunakan. Secara ringkasnya 
metodologi kajian ini biasanya dijadikan asas atau petunjuk kepada para pengkaji di 
dalam menjalankan kajian ini. Peringkat-peringkat tersebut adalah seperti berikut:- 
 
 
 
1.7.1 Peringkat Pertama: Pengenalan Kepada Kajian 
 
Pada peringkat ini, penting bagi mengenal pasti permasalah yang hendak dikaji. 
Permasalahan kajian ini boleh diperolehi dengan bacaan-bacaan kajian terdahulu dan 
dikaitkan dengan kejadian semasa. Hasil daripada bacaan ini dapat mengwujudkan 
pernyataan masalah kajian. Pernyataan masalah ini penting bagi menetapkan fokus 
kajian. Di samping itu daripada pernyataan masalah beberapa persoalan kajian dapat 
diwujudkan. Bagi menyelesaikan persoalan kajian objektif dikenal pasti. Objektif kajian 
adalah apa yang hendak dicapai didalam sesuatu penyelidikan. Seterusnya ditentukan 
skop dan kepentingan kajian. 
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1.7.2 Peringkat Kedua: Kajian Literatur 
 
Peringkat ini adalah peringkat pembentukan teori hasil daripada kupasan kajian 
literatur oleh penyelidik-penyelidik yang lalu. Peringkat ini termasuklah kupasan 
mengenai definisi keperluan perumahan, kemampuan perumahan, perumahan mampu 
milik, tekanan kemampuan perumahan, kesejahteraan, ciri kesejahteraan dan faktor yang 
mempengaruhi kesejahteraan isi rumah dihuraikan dengan lebih mendalam. Pada 
peringkat ini lebih tertumpu pada pengumpulan data dari sumber sekunder iaitu melalui 
pembacaan artikel, jurnal dan buku-buku berkaitan. Selain iti, maklumat yang perlu 
dikumpulkan untuk kajian ini meliputi kepada pendapatan bumiputera, jenis perumahan 
yang diduduki, keadaan ekonomi semasa dan politik kerajaan secara khususnya. 
 
1.7.3 Peringkat Ketiga: Pengumpulan Data 
 
Bagi mencapai objektif kajian ini dua jenis data yang digunakan iaitu data primer 
dan datas sekunder (Sulaiman Masri, 2003). 
 
a. Data Primer 
 
Pengumpulan data secara terus ke atas kawasan kajian iaitu di sekitar 
kawasan Kuala Lumpur. Data ini dikumpul dengan menggunakan instrumen 
penyelidikan iaitu borang kaji selidik di dalam kawasan kajian terpilih. Antara 
data-data yang dikumpul untuk kajian ini adalah pendapatan kasar isi rumah, 
perbelanjaan kasar isi rumah, jenis rumah yang diduduki, dan tahap kemampuan 
membayar pembiayaan untuk memiliki rumah. 
 
b. Data Sekunder 
 
Data sekunder diperolehi daripada bahan-bahan bacaan lain seperti 
Laporan Penilaian Harta Tanah, Laporan Perangkaan Malaysia, jurnal, buku,  
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LAMPIRAN A 
Pengiraan indeks akan ditentukan mengikut setiap skala darjah kepentingan seperti 
berikut:- 
 
1. Indeks Sangat Tidak Mempengaruhi 
 
 
 
 
 
Indeks skala Sangat Tidak Mempengaruhi ialah antara 3.59 hingga 3.75. 
 
 
2. Indeks Kurang Mempengaruhi 
 
 
 
 
 
Indeks skala Kurang Mempengaruhi ialah antara 3.76 hingga 3.99. 
 
 
3. Indeks Sederhana Mempengaruhi 
 
 
 
 
 
Indeks skala Sederhana Mempengaruhi ialah antara 4.00 hingga 4.16. 
 
 
4. Indeks Mempengaruhi 
 
Indeks = Julat Indeks + Skor Purata Terendah 
 = 0.16 + 3.59 
 = 3.75 
Indeks = Julat Indeks + Skor Purata (3.76) 
 = 0.16 + 3.83 
 = 3.99 
Indeks = Julat Indeks + Skor Purata (4.00) 
 = 0.16 + 4.00 
 = 4.16 
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Indeks skala Mempengaruhi ialah antara 4.17 hingga 4.33. 
 
 
5. Indeks Sangat Mempengaruhi 
 
 
 
 
 
Indeks skala Sangat Mempengaruhi ialah antara 4.34 hingga 4.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indeks = Julat Indeks + Skor Purata (4.17) 
 = 0.16 + 4.17 
 = 4.33 
Indeks = Julat Indeks + Skor Purata (4.34) 
 = 0.16 + 4.34 
 = 4.50 
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LAMPIRAN B 
 
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
JABATAN PENGURUSAN HARTA TANAH 
FAKULTI KEJURUTERAAN GEOINFORMASI DAN HARTA TANAH 
          
 
TAJUK KAJIAN:- 
KESEJAHTERAAN ISI RUMAH DALAM KEMAMPUAN PEMILIKAN KEDIAMAN 
          
          
BORANG SOAL SELIDIK 
          
OBJEKTIF KAJIAN 
1) Mengenal pasti ciri pemilikan perumahan yang membawa kepada kesejahteraan isi 
rumah 
2) Mengenalpasti faktor yang menyumbang kepada kesejahteraan isi rumah 
3) Mengkaji hubungan diantara faktor yang menyumbang kepada kesejahteraan isi 
rumah 
          
          
Untuk mencapai objektif kajian yang sedang dijalankan ini, diharap pihak tuan / puan 
dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Maklumat yang diberikan adalah 
sulit dan hanya untuk tujuan ilmiah semata-mata. Kerjasama pihak tuan / puan amatlah 
diharapkan dalam menjayakan kajian yang dijalankan. Terima kasih. 
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Disediakan oleh 
NUR AMIRA SYAFIQAH BT SHAPEE 
SARJANA SAINS PENGURUSAN HARTA TANAH 
          
Sila tandakan [ X ] bagi yang berkenaan      
          
Bahagian A : Maklumat Sosio Ekonomi Responden     
          
1 Jantina        
          
 Lelaki          
 Perempuan         
          
2 Bangsa        
          
 Melayu         
 Cina          
 India          
 Lain-lain         
          
3 Umur         
          
 25 tahun ke bawah        
 26 hingga 30 tahun        
 31 hingga 35 tahun        
 46 hingga 50 tahun        
 51 hingga 55 tahun        
 56 tahun dan keatas        
          
4 Status     
          
 i) Bujang         
  Tinggal bersama keluarga      
  Tinggal sendirian       
          
 ii)  Berkahwin        
  Tinggal bersama keluarga      
  Tinggal bersama pasangan      
          
        
         
Bahagian B : Pekerjaan dan Pendapatan      
          
5 Jenis pekerjaan responden       
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 Professional         
 
Pegawai 
Kerajaan         
 Swasta         
 Bekerja Sendiri         
 Pelajar/Mahasiswa        
          
6 Pekerjaan Sampingan       
          
 Ya          
 Nyatakan:        
          
 Tidak          
          
7 
Anggaran tempoh masa perjalanan dari kediaman ke tempat 
pekerjaan   
 15 minit         
 30 minit         
 45 minit         
 1 jam          
 1 jam 15 minit dan keatas        
          
8 Pengangkutan yang sering digunakan untuk ke tempat kerja 
 Pengangkutan awam       
 Kereta       
 Motosikal         
 Carpooling         
          
9 Anggaran pendapatan responden      
          
 Bawah RM1,000         
 RM1,001 hingga RM2,000        
 RM2,001 hingga RM3,000        
 RM3,001 hingga RM4,000        
 RM4,001 hingga RM5,000       
 RM5,001 hingga RM6,000        
 RM6,001 dan keatas        
          
10 
Anggaran pendapatan responden dan juga pasangan **(bagi responden yang 
berkahwin) 
          
 Bawah RM2,000         
 RM2,001 hingga RM4,000        
 RM4,001 hingga RM6,000        
 RM6,001 hingga RM8,000        
 RM8,0001 hingga RM10,000       
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 RM10,001 dan keatas        
          
          
          
Bahagian C : Status Pemilikan Perumahan      
          
11 Status perumahan       
          
 Kepunyaan sendiri (Sila jawab Bahagian C1)      
 Menyewa (Sila jawab Bahagian C2)       
 Tinggal bersama keluarga (Sila jawab Bahagian C2)     
 Lain-lain: Nyatakan -       
          
Bahagian C1 : Responden yang memiliki rumah 
sendiri     
          
12 Jenis rumah yang diduduki sekarang      
          
 Rumah Sesebuah      
 Rumah Berkembar        
 Rumah Teres         
 Kondominium         
 Apartment         
 Flat Kos Rendah         
 Perumahan PR1MA        
 Perumahan SPNB      
 Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia      
 PPR          
          
*** Sila ke Bahagian D        
          
Bahagian C2 : Responden yang menyewa/tinggal bersama 
keluarga    
          
13 Jenis rumah yang diduduki sekarang      
          
 
Rumah 
Sesebuah         
 Rumah Berkembar        
 Rumah Teres         
 Kondominium         
 Apartment         
 Flat Kos Rendah         
 Perumahan PR1MA        
 Perumahan SPNB      
 Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia      
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 PPR         
          
14 Sewa Bulanan        
 Dibawah RM1,000       
 RM1,001 hingga RM1,500        
 RM1,501 hingga RM2,000        
 RM2,001 hingga RM3,000        
 RM3,001 hingga RM4,000        
 RM4,001 hingga RM5,000        
 RM5,001 dan keatas        
          
15 
Adakah anda bercadang untuk membeli 
rumah?     
 Ya          
 Tidak          
          
 *Jika Ya, sila jawab soalan berikutnya; 16   
 *Jika Tidak sila ke Bahagian D    
          
16 Anggaran Harga rumah yang mampu untuk dimiliki  
          
 Dibawah RM100,000        
 RM100,001 hingga RM300,000      
 RM300,001 hingga RM500,000      
 RM500,001 hingga RM1,000,000       
 RM1,000,001 dan keatas        
          
          
17 
Anggaran peratusan daripada perbelanjaan kasar/bersih dibelanjakan untuk 
perumahan? 
          
 10%          
 15%          
 20%          
 25%          
 30%          
 35%          
 40%          
 45%          
 50% dan keatas         
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Bahagian D         
Sila tandakan [ X ] pada pilihan jawapan 
anda      
 1 Sangat tidak mempengaruhi      
 2 Kurang mempengaruhi      
 3 Sederhana mempengaruhi      
 4 Mempengaruhi       
 5 Sangat mempengaruhi      
          
Faktor yang mempengaruhi responden 
dalam kesejahteraan pemilikan perumahan 
Tahap Mempengaruhi 
Kesejahteraan Sosial           
a Umur       
1 2 3 4 5 
  
Eg; Pemilikan rumah sangat berkait 
rapat dengan umur 
b Status individu      
1 2 3 4 5 
  
Eg; Individu yang berkahwin lebih 
berkemampuan dalam memiliki 
rumah 
c Jumlah keseluruhan isi rumah 
1 2 3 4 5 
  
Eg; Pemilikan rumah bergantung 
kepada jumlah keseluruhan isi rumah 
atau pertambahan ahli keluarga 
d Bilangan Bilik Tidur/Bilik Air 
1 2 3 4 5 
  
Eg: Bilik tidur yang banyak merupakan 
faktor pembelian sesebuah rumah 
e Keluasan Ruang Tamu 
1 2 3 4 5 
  
Eg; Keluasan ruang tamu merupakan 
faktor penting bagi segelintir isi 
rumah yang mempunyai ramai ahli 
f Persekitaran     
1 2 3 4 5 
  
Eg; Pemilihan rumah dipilih 
disebabkan oleh persekitaran yang 
selamat dan kondusif 
g Keselamatan komuniti dan gaya hidup 
1 2 3 4 5 
  
Eg; Komuniti setempat yang tiada 
unsur perkauman dan gaya hidup 
moden selamat dan selesa  
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h Budaya masyarakat dan politik 
1 2 3 4 5 
  
Eg; Budaya masyarakt yang harmoni 
dan politik yang sihat menjadi nadi 
kepada pemilikan perumahan 
i Kemudahan awam   
1 2 3 4 5 
  
Eg; kemudahan awam yang 
berdekatan dengan kawasan 
perumahan penting sebelum membeli 
rumah 
j Pendidikan dan Pembangunan Intelek 
1 2 3 4 5 
  
Eg; Isi rumah yang mempunyai taraf 
pendidikan yang tinggi berpeluang 
mempunyai pekerjaan dan pulangan 
yang lebih baik 
Kesejahteraan Ekonomi 
a Pendapatan      
1 2 3 4 5   Eg; Pemilikan rumah berkait rapat 
dengan pendapatan individu 
b Perbelanjaan bulanan    
1 2 3 4 5 
  
Eg; Perbelanjaan bulanan diambil kira 
sebelum bercadang membeli 
sesebuah rumah 
c Pinjaman Perumahan   
1 2 3 4 5 
  
Eg; Pembiayaan perumahan penting 
dalam pemilikan sesebuah rumah 
d Pembayaran Pembiayaan Perumahan 
1 2 3 4 5 
  
Eg; Pembayaran pembiayaan penting 
bagi mengelakkan rumah daripada 
dirampas etc 
h Harga Rumah 
1 2 3 4 5 
  
Eg; Seseorang isi rumah mencari 
Harga Rumah yang selari dengan 
pendapatan mereka 
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Bahagian E : Cadangan 
 
        
Pada pendapat anda, selain daripada faktor utama pemilikan perumahan seperti yang 
dinyatakan diatas, apa lagi yang menjadi faktor kepada kemampuan anda untuk 
memiliki rumah?  
                    
          
                    
                    
          
Adakah keselesaan diambil kira dalam memiliki sebuah 
rumah?    
                    
                    
          
                    
          
Adakah anda selesa berada dirumah yang didiami sekarang? Jika tidak, apa sebab 
utama yang mempengaruhi anda dan adakah anda mempunyai perancangan yang lebih 
baik kelak? 
                    
          
                    
                    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
         
         
         
-----------------------------TERIMA KASIH---------------------------- 
          
 
